



Penyakit Typhoid Fever adalah penyakit infeksi akut pada usus halus yang 
di sebabkan oleh kuman Salmonela Typhi yang menyerang saluran pencernaan 
dan hanya terdapat pada manusia memiliki dampak negative terhadap fisik 
maupun psikologis penderita. Dampak psikologis yang sering terjadi adalah 
ansietas hospitalisasi karena anak di haruskan untuk di rawat di rumah sakit. Studi 
kasusu ini bertujuan untuk melaksanakan asuhan keperawatan anak dengan 
masalah ansietas hospitalisasi pada anak typhoid fever di ruang shofa Rumah 
Sakit Umum Al - Islam H.M Mawardi Krian Sidoarjo. 
Desain penelitian menggunakan studi kasus dengan jangka waktu penelitian 
minumal tiga hari. Subjek yang digunakan adalah dua pasien dengan masalah 
yang sama, yaitu typhoid fever pada pasien dengan ansietas hospitalisasi di ruang 
shofa Rumah Sakit Umum Al Islam H.M Mawardi Krian Sidoarjo. Penelitian 
dilakuakan di ruang shofa rumah sakit umum Al Islam H.M mawardi sidoarjo 
pada tanggal 25 februari 2019 Sesuai dengan kriteria masalah yang sama. Metode 
pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan wawancara, observasi dan 
pemeriksaan fisik, studi dokumentasi dan pengumpulan hasil dari pemeriksaan 
diagnostik 
Hasil penelitian menunjukan setelah dilakukan tindakan keperawatan 3x24 
jam kedua pasien yang menderita typhoid fever dengan masalah ansietas 
hospitalisasi menunjukkan bahwa An.A dan An.S tampak tidak ketakutan dan 
rewal dengan perawat menghampirinya dan saat akan di periksa. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah setelah dilakukan asuhan keperawatan 
pada An.A dan An.S, masalah teratasi dalam waktu 3 hari. Diharapkan bagi 
perawat memberikan asuhan keperawatan secara maksimal khusus kepada pasien 
yang mengalami ansietas hospitalisasi pada penderita typhoid fever 
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